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Minutes:    IPC  meeting,  Tuesday,  October  9,  2018,    
11:40  AM  –  12:40  PM,  Prairie  Lounge  
  
  
Attendance:    J.  Alia  (chair  and  minute  taker),  Barbara  Burke,  Devon  Johnson,  
Emily  Bruce,  Sheri  Breen,  Ray  Lagasse,  Stephanie  Ferrian,  Leslie  Gubash  
  
1)   Announcements:    Leslie  –  International  Education  Week  is  coming  up,  a  
poster  of  the  week’s  events  will  be  posted  including  Pounce  on  Monday  
10-­15,  Tuesday,  10-­16,  cultural  hour  and  language  hour,  W  10-­17,  USA  
fashion  show,  H  10-­18,  Student  organization  Carnival/Market,  F  and  S  
Dance  Ensemble  
2)   Minutes  from  9-­11-­18,  Barbara  Burke  was  at  this  meeting,  minutes  
approved  with  revision  
3)   Subcommittee  updates:    Ray  ECIP  Etiquette  and  Pounce,  Joe  will  send  
out  a  call  for  ICD,  call  for  IPC  Study  Abroad  Scholarships  has  gone  out  –  
20  applicants  already.  
4)   Equity  and  Diversity  Advocate  (EDA)  Training  
Thursday,  October  18,  9:30-­11:30  a.m.  in  HFA  45  
Friday,  November  9,  1-­3  p.m.  in  Moccasin  Flower  Room    
Ray  is  doing  the  training  –  Stephanie  and  Leslie  will  go  to  the  
training,  Emily,  Sheri,  Barbara,  and  Joe  would  like  to  but  have  time  
conflicts  unless  another  time  is  available  for  training.    
5)   Discussion  of  possible  tiered  awards  for  the  IPC  study  abroad  scholarship  
There  was  a  vote  in  favor  of  tiered  awards    
  
There  was  a  vote  in  favor  of  the  Study  Abroad  Scholarship  subcommittee  
will  following  the  three  steps  below  
1)   Rank  students  according  to  the  strength  of  their  applications  
2)   Apply  pre-­decided  tiers  based  on  the  cost  of  their  program  
3)   The  subcommittee  may  over  or  underspend  in  based  on  1)  and  2)  
above.  
  
Tiers  to  be  decided  by  email,  a  Google  Team,  and  Google  Docs  before  
Fall  Break  
  
6)   Ray  announced  a  review  of  UMM  agreements  with  University’s  abroad,  in  
particular  in  Japan.      
  
  	  
